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TELOS a través de su número 3 del Volumen 15 cierra el 2013 con 10 artículos
de las diversas áreas del conocimiento, los cuales se presentan a continuación:
En primera instancia, se cuenta con el trabajo de Raúl García Palma:TEXTOS Y
CONTEXTOS DE LAS CULTURAS LATINOAMERICANAS, trabajo en el
cual se describirá una historiografía bajo la modalidad evolutiva, comenzando con el
Pensamiento Prehispánico hasta llegar a los Modelos sobre la identidad latinoamerica-
na en el Siglo XX.
Continuando con el tema educativo Jorge Ernesto Quintero Félix con su trabajo:
REFORMA MODERNIZADORA DE LA UNIVERSIDAD: PERCEPCIÓN
DIRECTIVA, quien a través de su estudio arroja que la propuesta de reforma moder-
nizadora en la Universidad Autónoma de Sinaloa si bien cohesiona el pensar y actuar
del equipo directivo de la institución, también muestra un posicionamiento más ideolo-
gizado de la alta dirección respecto a la actitud crítica y problematizadora de los mandos
medios y directores de escuelas y facultades.
Seguidos de Egda Ortiz ; Yaneth Rincón y Carlos Antequeracon su trabajo
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, SOCIEDAD CIVIL, DEMOCRACIA Y
GOBERNABILIDADENVENEZUELA: 2000-2010, donde muestran que la cons-
trucción democrática requiere de la participación de distintos actores políticos y sociales
que intercambien valores, procesos e ideas en el seno de la sociedad civil venezolana; y en
este proceso complejo de la última década el movimiento estudiantil y los ciudadanos en ge-
neral han destacado en el rescate de la gobernabilidad y la democracia en el país.
Luego, Odris González; Oramis González; Gherardin Ríos y Joldry León entregan
su artículo CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
PRESENTES EN UN GRUPO DE DOCENTES UNIVERSITARIO, en el cual
muestran cómo se observan las características de este tipo de liderazgo en una muestra para
el contexto educativo.
Continuando con Zandra Herrera Jacobs y Beatriz Arrieta De Meza y EL ROL
DEL DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE EN LAS CLASES DE HISTORIA,
mostrando cambios en la percepción acerca de los roles para esta cátedra, pero no se evi-
denciaron diferencias significativas entre la percepción según el género de los estudiantes.
Mientras que María Alejandra Ferrer muestra LA DIMENSIÓN EXTERNA
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE CANTV, donde
aclara quelos resultados de la inversión social de la entidad tendrán una repercusión im-
portante en sus beneficios financieros en la medida en que sus logros sociales tengan
una mayor divulgación.
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Siguiendo con Rosalía Solla y Nilsa Grateroly LA ALTERIDAD COMO
PUENTE PARA LA TRASCENDENCIA ÉTICA, en el cual se presenta como co-
rolario que el convivir en alteridad coadyuva a la trascendencia de las ideas éticas-huma-
nas a pesar del rompimiento causado por el distanciamiento de la partida o muerte.
Mientras que Flor Villalobos de Bastidas; Alix Aguirre Andrade y Nelly Manasía
Fernández con LA FUSIÓN BANCARIA EN VENEZUELA. IMPORTANCIA
DE LAS TIC EN LA BANCA UNIVERSAL Y MICROFINANCIERA
NACIONAL, en donde señalan que en los nuevos escenarios de la banca venezolana se
despliegan las innovaciones tecnológicas como instrumentos que generan nuevas op-
ciones de negocios y que su aplicación constituye desafío del sector bancario venezola-
no para ofrecer a los usuarios un amplio catálogo de productos y servicios financieros.
Siguiendo con los artículos científicos Emmanuel Borgucci presenta
PRINCIPALES DISCURSOS QUE BUSCABAN DISEÑAR UN ESTADO
DESCENTRALIZADO ANTES DEL SURGIMIENTO DE LA COPRE EN
VENEZUELA, en donde muestra que a pesar de que el discurso constitucional asume
que el Estado venezolano es federal, en la práctica asumió la forma unitaria, aunque
buscando ser descentralizado.
Finalmente, Rosana Melean y Guillermo Rodriguez nos presentan:
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO VENEZOLANO:
UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETITIVIDAD
SISTÉMICA, en el cual se destaca la falta de competitividad en los niveles meta, ma-
cro, meso y micro; pudiendo servir de base para tomar acciones al respecto.
Este número se presenta multifacético, en relación a las diversas áreas que se to-
can, algunas relacionadas con temas gerenciales, otras con el tema educativo, e inclusive
ganando un amplio terreno los temas relacionados con la gerencia social y las nuevas
formas de organización emergentes; los cuales nos llevan a revisar desde diversos esce-
narios la transformación de nuestras instituciones y ver desde perspectivas internaciona-
les los avances en cuanto a similares situaciones; sin dejar de lado, que también presenta
opciones para la mejora de la competitividad en sectores de prioridad nacional.
Con mucho que comentar por la amplitud de los temas, les invito a la lectura del
número, sin olvidar mis mejores deseos para estos últimos meses del año y esperando
un nuevo encuentro para el enero próximo.
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